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ABSTRAK
Jihad merupakan tema al-Qur’an yang selalu menjadi perbincangan khusus
di kalangan umat Islam. Jihad adalah perjuangan untuk mencapai keridhaan
Allah. Perihal tersebut banyak termaktub dalam al-Qur’an dan hadis Nabi
SAW. Menariknya, ayat jihad memiliki penafsiran yang berbeda dari zaman
klasik hingga kontemporer. Penafsiran tersebut menghasilkan konsep dan
aktualisasi jihad yang bervariasi. Karena keunikan perbedaan penafsiran
tersebut, penulis tertarik untuk membahas konsep jihad dalam tafsir al-
Banna karya Hasan al-Banna dan tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab
yang memiliki corak Adabi Ijtima>i. Penilitian kualitatif dengan studi
pustaka ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif  dengan metode
deduksi. Hasil penelitian pada tafsir teersebut ditemukan bahwa terdapat tiga
aspek persamaan dan dua aspek perbedaan. Persamaan tersebut ialah (1)
Aspek dasar ayat dalam jihad (2) Aspek objek dan sasaran jihad (3) Aspek
hukum berjihad adapun perbedaannya ialah (1) Aspek makna dan bentuk
jihad (2) Aspek jihad dengan harta. Secara teoritis, penelitian ini berguna
untuk menambah khazanah penelitian al-Qur’an dan sumbangan pemahaman
yang lebih mendalam tentang konsep jihad dalam al-Qur’an.
Kata kunci: Jihad, Tafsir al-Banna, Tafsir al-Misbah, adabi ijtima>i
xi
ABSTRACT
Jihad is the theme of the Qur'an which has always been a special topic of
discussion among Muslims. Jihad is a struggle to achieve Allah's pleasure. Many
of these are contained in the Qur'an and the hadith of the Prophet SAW.
Interestingly, the verse of jihad has different interpretations from classical to
contemporary times. This interpretation produces various concepts and
actualizations of jihad. Because of the uniqueness of these different
interpretations, the writer is interested in discussing the concept of jihad in Hasan
al-Banna's interpretation of al-Banna and M. Quraish Shihab's interpretation of al-
Misbah, which has the style of Adabi Ijtima> i. This qualitative research with
literature study uses a comparative descriptive approach with the deduction
method. The results of research on this interpretation found that there are three
aspects of the equation and two aspects of difference. The similarities are (1) The
basic aspects of the verse in jihad (2) The aspects of the object and the target of
jihad (3) The legal aspects of jihad while the difference is (1) The aspect of
meaning and form of jihad (2) The aspect of jihad with assets. Theoretically, this
research is useful to add to the treasures of al-Qur'an research and to contribute to
a deeper understanding of the concept of jihad in the al-Qur'an.
Keywords: Jihad, Tafsir al-Banna, Tafsir al-Misbah, adabi ijtima>i
